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Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang
tercetak sebelum  anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan.  Soalan BAHAGIAN A adalah WAJIB dan jawab EMPAT
soalan dari BAHAGIAN B.
BAHAGIAN A (WAJIB)
1. Rajah di muka surat sebelah menunjukkan satu pelan sebuah rumah satu
tingkat rumah  konkrit tertulang berstrukturkan sistem Tiang dan Rasuk yang
mana  dindingnya diperbuat dari batu-bata dan berspesifikasi berikut:
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Sistem Struktur - Konkrit Tertulang Tiang dan Rasuk.
Dinding - Batu-bata  dilepa di kedua-dua permukaan.
Tingkap - Berbingkai kayu dan kaca
Bumbung - Curam 30”.
- Struktur kekuda kayu.
- Atap genting konkrit menggunakan penebat
haba.
- Siling kepingan papan chip.
Dengan menggunakan skala 1:20 anda dikehendaki membuat satu
keratan terperinci Lukisan Kerja yang bertanda X-X menunjukkan
segala ukuran ketinggian, butir-butir pembinaan, lengkap dengan
spesifikasi, ukuran dan saiz bahan-bahan yang diguna.
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